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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 خلفية البحث  .أ 
يعاب الدفردات ىو عملية إجراءة الإنسان. والدعتٌ الدتعلق باللغة العربية أن الدرء است
 .ٕ. والدفردات ىي كلماتٔيستطيع أن يستخدم اللغة
 ناام . و كما عرفنا أن فيٖليم اللغة العربيةعاحد من الدشكلات في ت الدفرداتو 
مية المحتوى التًبية الإسلاعن مقاِيس القدرة و  ٕٛٓٓسنة  ٕم قوزير الشُُّؤوِن الدينية ر 
على الاتصال  التلاميذف تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة اىدمن أاللغة العربية أن و 
 ىيالأربعة و  يةو الكتابة التي تشتمل فيها الدهارات اللغاللغة العربية من ناحية اللسان و ب
لا تتخلع عن استعمال وجميع تلك الدهارات  .ٗالكتابةو  الكلام والقراءةالاستماع و  مهارة
لأجل ذلك ينبغى تعليم اللغة العربية. و يحتاجون على الدمارسة في  التلاميذو  الدفردات،
لكل طالب أن يستوعب الدفردات استيعابا كافيا. واستيعاب الدفردات الكافي يعين نوعية 
استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا. الدهارات اللغوية تحتاج إلى استيعاب الدفردات.  الدرء في
ية كما كتب عبد كذلك في تعليم اللغة العربعليم اللغة الأجنبية و والدفردات مهمة جدِّا في ت
 .  "barA asahaB naupmameK rukugneMالحميد في كتابو "
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 ٘ أىداف تعليم الدفرادات العربية، منها :
الفهم عما استمعوا إليو من قراءة بالقراءة و  التلاميذة الجديدة إلى تعريف الدفرد .ٔ
 الددرس أو من الشريط.
ا أن يذكروا و الشريط حتى يستطيعو الاستماع إلى قراءة الددرس أ التلاميذتدريب  .ٕ
 صحيحا.   الدفردات جيدا و 
 معانى الدفردات الددروسة. التلاميذإفهام  .ٖ
 كتابيا.في استعمال الدفردات شفهيا و  التلاميذتدريب  .ٗ
 في وضع الدفردات الوظيفي داخل الجمل. التلاميذتعويد  .٘
الددرسة الدتوسطة  من الثانىالصف  ما الذدف فى تعليم مفردات اللغة العربية فىأو 
 فيما يلى:فالإسلامية 
 ليكون التلاميذ يستطعون ترجيم الدفردات .ٔ
 ليكون التلاميذ يستطعون نطق الدفردات .ٕ
 ليكون التلاميذ يستطعون كتابة الدفردات .ٖ
 ليكون التلاميذ يستطعون وضع الكلمة داخل الجملة  .ٗ
ردات إن كانوا قادرين على ترجمة قادرين على استيعاب الدف التلاميذيسمى 
الدفردات واستخدامها داخل الجملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعابهم لا يختص في 
 ٙحفظ الدفردات دون الدعرفة عن كيفية استخدامها في الاتصال إما شفهيا أو كتابيا.
ب في لغير العر  التلاميذواقتًح بعض الدفكرين أن عدد الدفردات الدعلمة إلى 
الدتوسطة في الدرحلة  مفردة حتى ألف مفردة، و ة وخمسينمائالدرحلة الابتدائية حول سبع
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وفي الدرحلة الدتقدمين ألف وخمسمائة الدفردة حتى  مائة مفردة،ألف مفردة حتى ألف وخمس
مائة حتى ة الابتدائية ألفين مفردة حتى ألفين وخمسمفردة. وىناك رأي أن في الدرحل ينألف
أنهم قادرون على تركيب الكلمات داخل السياق تركيبا صحيحا وماىرون في استخدام 
 ٚالدعجم.
ستًاتيجية لااما في نجاح عملية التعليم ىي امن الدَكوِّنات التي تلعب دورا ى
في أداء  درسالتعليمية الدستخدمة. الإستًاتيجية التعليمية ىي أساليب التي يستخدمها الد
أن يحصل على أىداف التعليم  التلاميذعملية تعليمية لأنو يُعلِّم مادًة دراسيًة حتى ُيسهِّل 
قادرا على  درسلابد أن يكون الد . لذلك في تعليم اللغة العربيةٛالدنشودة في نهاية التعليم
 تحديد واستخدام الإستًاتيجية التعليمية الدناسبة بالأىداف الدنشودة.
 اب الدفرداتاستعالددرس لتًقية  هاية التي يدكن أن يستخدمو من اللعبة اللغ
لعبة كلمة العمل ىي إحدى من لعبات لغوية  .)ataK iskA(كلمة العمل ىي اللعبة عن  
يستخدمها الددّرسة لتًقّية استيعاب الدفردات لدى التلاميذ. ىذه اللعبة باستخدام البطاقة 
ت الدتعّلقة وفيها الدفرداأو السّبورة أو الدطبوعةفي القراطس أو الدعروضة في الشاشة،
 .ٜفهم الكلمة واستذكارىا أيضاعلى  التلاميذ ةقدر  ىدفها ليدّربو  بالأنشطات اليومّية.
 تعلمي كنبارو من إحدى الددارس التيب مية دار الحكمةالدتوسطة الإسلاالددرسة 
. اللغة العربية ىذه الددرسة من قسم تعليم رج  الددّرسة في. تخ،اللغة العربية تلاميذفيها 
الدفردات لدي محاولة عايمة في تعليم اللغة العربية لدساعدة استيعاب ة الددرس  لقد حاول
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  ةبها الددرس  . ومن المحاولات التى قامبكنبارو الدتوسطة الإسلامية دار الحكمة تلاميذ
 كما يلي:
الدفردات منها الطريقة استيعاب طريقَة التدريس متنوعًة في  ةسالددر ّ  استخدم .ٔ
 الدباشرة والطريقة السمعية والشفوية. 
الدفردات منها البطاقة استيعاب في  الدتنوعة وسائل التعلميةال  استخدم قد ةسالددر ّ .ٕ
 ة والصورة.التعلمي
 .أيضا جية التعليميةيالإستًات ةالددرس  استخدم .ٖ
الدتوسطة الإسلامية دار  الددرسة في ملاحاة تدهيدية قام بها الباحث على بناء ً
 الاواىر التالية: الباحث وجد بكنبارو، الحكمة
 لا يقدرون على نطق الدفردات صحيحا. التلاميذبعض  .ٔ
 .كتابة الدفردات صحيحالايقدرون على   التلاميذ بعض .ٕ
 .ىااتعلمو التي  في الجملة البسيطة فرداتالد يستطيعون أن يتًجموا لا التلاميذبعض  .ٖ
 .ىااتعلمو الدفردات التي  ذكروايستطيعون أن ي لا التلاميذبعض  .ٗ
 شفهيا أو كتابيا داخل الجملة يستعملوا الدفرداتلا يستطيعون أن  التلاميذبعض  .٘
 إستعمالا جيدا.
 التلاميذلدي  الدفرداتأن استيعاب  نار الباحث، الاواىر السابقة إلىبالنار 
لم تحُصل على أىداف تعليم اللغة  بكنبارو الدتوسطة الإسلامية دار الحكمةدرسة الدفي 
 العربية. 
لتًقية استيعاب بة ستًاتيجية اللعاإلى القيام بتجريب  يتجذب الباحثلذلك 
ب ذا التجريبهالباحث  وسيقوم ل على الذدف الدنشود.يحصي لك التلاميذالدفردات لدي 
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استيعاب لتًقية  )ataK iskA( كلمة العمل ستًاتيجيةافعالية " ا علميا تح  الدوضوعبحث
 ".رياو كنباروب الددرسة الدتوسطة الإسلامية دار الحكمة في التلاميذلدى الدفردات العربية 
 مشكلات البحث .ب 
 يلي : أما مشكلات البحث كما
 .للغة العربيةمفردات اترقية في  التلاميذك اشتً قلة ا .ٔ
 .مفردات العربيةاستيعاب لتًقية  التلاميذقلة رغبة  .ٕ
 .فى تعلم اللغة العربية التلاميذافع و قلة د .ٖ
 .التلاميذقلة الدفردات العربية لدى  .ٗ
 غير مناسبة.عربية الدفردات التعليم في  ةسستخدمها الددر ّتالتدريس التي  طريقة .٘
لا الدفردات العربية تعليم في  ةسستخدمها الددر ّتالتعليمية التي ستًاتيجية الا .ٙ
 تستطيع أن ترقي نتيجة الأعلى.
 لم يحصل على الذدف الدنشود. عن الدفردات العربية التلاميذاستيعاب  .ٚ
لدى دات العربية استيعاب الدفر لتًقية  )ataK iskA( كلمة العمل ستًاتيجيةافعالية  .ٛ
 .رياو كنباروب مدرسة الدتوسطة الإسلامية دار الحكمةفى  التلاميذ
 حدود البحث .ج 
 :في الباحثفيحددىا  كلات الدوجودة في ىذا البحثشالد من
 .لم يحصل على الذدف الدنشود عن الدفردات العربية التلاميذاستيعاب  .ٔ
لدى استيعاب الدفردات العربية لتًقية  )ataK iskA( كلمة العمل ستًاتيجيةافعالية  .ٕ
 .رياو كنباروب فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية دار الحكمة التلاميذ
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 البحث أسئلة .د 
 )ataK iskA( كلمة العمل ستًاتيجيةا فعالة كيف عاما البحث ىذا لاسؤ وأما 
سلامية دار الدتوسطة الإالددرسة  في التلاميذاستيعاب الدفردات العربية لدى لتًقية 
 .رياو كنباروب الحكمة
 خصوصا كمايلي : البحثسؤال و 
 الدتوسطة الإسلامية دار الحكمةالددرسة التلاميذ في فصل الثاني  استيعاب كيف .ٔ
 ياسية ؟بالطريقة الق الدعلمة مفردات العربيةعلى  كنباروب
 ار الحكمةالدتوسطة الإسلامية دالددرسة التلاميذ في فصل الثاني  استيعابكيف  .ٕ
 ؟  )ataK iskA( باستًاتيجية كلمة العمل الدعلمة مفردات العربيةعلى  كنباروب
  استيعاب الدفردات العربية لتًقية  فعال)ataK iskA( كلمة العمل ستًاتيجيةا ىل .ٖ
 ؟ رياو كنباروب الدتوسطة الإسلامية دار الحكمةالددرسة  التلاميذ فيلدى 
 ف البحثاهدأ .ه 
 )ataK iskA( كلمة العمل ستًاتيجيةا فعاليةفهو وصفي  ذا البحثى ىدفأما و 
فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية دار  التلاميذلدى استيعاب الدفردات العربية لتًقية 
 ؟ رياو كنباروب الحكمة
 الدتوسطة الإسلامية دار الحكمةالددرسة التلاميذ في فصل الثاني  استيعابوصفي  .ٔ
 بالطريقة القياسية. الدعلمة العربيةمفردات على  كنباروب
 الدتوسطة الإسلامية دار الحكمةالددرسة التلاميذ في فصل الثاني  استيعابوصفي  .ٕ
   )ataK iskA(. باستًاتيجية كلمة العمل الدعلمة مفردات العربيةعلى  كنباروب
دات استيعاب الدفر لتًقية  )ataK iskA( كلمة العمل ستًاتيجيةا فعاليةلدعرفة  .ٖ
 .رياو كنباروب فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية دار الحكمة التلاميذلدى العربية 
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 أهمية البحث .و 
 ما يلي:في ىذا البحث ك البحث أهميةأما 
 الدداولة  للمدرسة في تطوير تعليم اللغة العربية .الدْقت َرَح و  .ٔ
ناسبة فى ترقية استيعاب التعليمية الد الطريقة والوسيلةفي اختيار  ةلدساعدة الددرس .ٕ
 .التلاميذالدفردات لدى 
فى استيعاب الدفردات العربية ويحصلون على حاصلة التعلم  التلاميذلتسهيل  .ٖ
 والدريحة الدقررة
قية استيعاب التعليمية الدناسبة فى تر  الطريقة والوسيلةلتوسيع معرفة الباحث عن  .ٗ
 .التلاميذالدفردات لدى 
 البحث مصطلحات .ز 
الدصطلحات الدوجودة في  فهم الدوضوع، فيوضَّح الباحث لدفع عن الأخطاء في
 ىذا الدوضوع:
أما  ٓٔفذ، الدؤثر، الذي يؤدي إلى نتائج.ىي النا في الدنجد أن معنىهاالفعالية  .1
ذي يؤدي إلى أقصى درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق الفّعال ىو التعليم ال
 ٔٔ.وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكر قدر من الدكاسب التًبوية الأخرى
الإشتًاك ت و الفعالية تتعلق بتنفيذ الرامج وإدراك الغرض وكفاية الأوقا
فة وتحقيق الأىداف وسداد والدراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظئٕالفعلّي.
والدراد باالفعالية في ىذا البحث ىو أّن  اشتًاك الأعضاء في الأنشطة.الوق  و 
في عملية تعليم اللغة العربية  )ataK iskA( لعبة كلمة العمل يجيةستًاتااستخدام 
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سوف يأثر أي يفّعل كثيرا على   فى مدرسة الدتوسطة الإسلامية دار الحكمة
 في ترقية استيعاب مفرداتهم. التلاميذ
التعليم  طرق أو أساليب تنايم الدادة وتعليمها في عمليةالىي  الإستًاتجية التعليمية .2
. ومفهوم ٖٔمادة الددرسة حتى يكون التعليم فعالياة أنواع مصادر بمستخدم
أن الطريقة  الإستًاتجية التعليمية أوسع من الطريقة والأساليب، ومعتٌ ىذا
 .ٗٔاتجية التعلميةستً والأساليب جزء من الا
 ىي نجاح تصميم مقرر تحقق اىداف معينة بعمالية منامة. ستًاتجيةا فعالية .3
 .51ة ىو فعال لأكتساب الدهارة الدعينة بطريقة ترتح لدرءلعبال .4
ىي  استعاب الدفرداتالددرس لتًقية  هاية التي يدكن أن يستخدمو اللغمن اللعبة  .5
لعبة كلمة العمل ىي إحدى من لعبات . )ataK iskA(كلمة العمل اللعبة عن  
لغوية يستخدمها الددّرسة لتًقّية استيعاب الدفردات لدى التلاميذ. ىذه اللعبة 
و الدعروضة في باستخدام البطاقة أو السّبورة أو الدطبوعةفي القراطس أ
 التلاميذ ةقدر  وىدفها ليدّرب الشاشة،وفيها الدفردات الدتعّلقة بالأنشطات اليومّية.
 .ٙٔفهم الكلمة واستذكارىا أيضاعلى 
بية أن الدرء استيعاب الدفردات ىو عملية إجراءة الإنسان. والدعتٌ الدتعلق باللغة العر  .6
 .ٛٔ. والدفردات ىي كلماتٚٔيستطيع أن يستخدم اللغة
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